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2OO5.2OOó OFFICERS AND DIRECTORS
Nebrqskq Educqlionol Office Professionols Associotion
PRESIDENT
Deb Ryon, CEOE (IPSAOP)
1737 S. 2ótn Street
Lincoln, NE ó8502
Home: 402-477-1397Work: 402-436-1149
Emoil: drvon@los,oro
PRESIDENT.ELECT/MEMBERSHIP COMMITTEE
DIRECTOR
Corol Bom, CEOE (UNOPA)
ó529 Logon Avenue
Lincoln, NE ó8507
Home: 402-466-1020
Work: 402-471-4332
Emqil: corol,bom@neb,rr,com
VICE PRESIDENT/MEETINGS COORDINATINO
COMMITTEE DIRECTOR
Pom Lindholm (LPSAOP)
lóló S, 2lstStreet
Lincoln. NE ó8502
Home: 402-475-1125
Work: 402-436-1548
Emoil: olindho@los.oro
SECRETARY
lindo Luedlke, CEOE (UNOPA)
531ó Mission Lone
Lincoln, NE ó8521
Home: 402-435-4752
Work: 402-472-93U
Emoil: lluedtkel@unl.edu
TREASURER
Joreno Lorsen (IPSAOP)
4920Beor Creek Rood
Lincoln, NE ó85.ló
Home: 402-423-8160
Work: 402-436-1359
Emoil: ilorsen@los,oro
PAST PRESIDENT/FIETD SERVICE COMMINEE
DIRECTOR
Jeonne Ann Kordell, CEOE (WEOPA)
222 Emerold Drive
Woyne, NE ó8787
Home: 402-375-1592Work: 402-375-7279
Emoil: iekordel@wsc.edu
AUDIT COMMITTEE DIRECTOR
lindo Teoch (WEOPA)
ó07 Foirocres Rood
Woyne. NE ó8787
Home: 402-375-1521
Work: 402-375-7208
Emoil: liteochl@wsc.edu
AWARDS COMMITTEE DIRECTOR
Mory Guesl, CEOE (UNOPA)
40.l2 C Street
Lincoln, NE ó8510
Home: 402-327-8708
Work: 402-472-3755
Emoil: mouesi2@unl,edu
BYTAWS COMMITTEE DIRECTOR
Dee Ollmon, CEOE (IPSAOP)
l4l5 Horrison Avenue
Lincoln, NE ó8502
Home: 402-475-3141
Work: 402-436-1161
Emoil: doltmon@lps,oro
FINANCE COMMINEE DIRECTOR
Judy Rostede
PO Box 3l
Concord, NE ó8728
Home: 402-5U-2352
Work: 402-370-4002
Emoil: irostedel@unl.edu
I N FORMATION/TECHNOTOGY COMMITTE E
DIRECTOR
CorolBom, CEOE (UNOPA)
ó529 Logon Avenue
Lincoln, NE ó8507
Home: 402-466-1020
Work: 402-471-4332
Emoil: Corol,Bom@nde.ne.oov
NAEOP TIAISON COMMITTEE DIRECTOR
lolo Young, CEOE (UNOPA)
ìó00 Dixie Troil
Lincoln, NE ó8527
Home: 402-488-36U
Work: 402-472-1047
Emoil: lvounoS@unl.edu
NEWSTETTER COMMITTEE DIRECTOR
Judy Anderson (UNOPA)
3421 N. óTthStreet
Lincoln, NE ó8507
Home: 402-466-49U
Work: 402-472-7021
Emoil: iondersonS@unl,edu
NOMINATING COMMITTEE DIRECTOR
Borboro Homer (UNOPA)
6243 S.30th Street
Lincoln, NE ó851ó
Home: 402-420-2357
Work: 402-472-3677
Emoil: bhomer@moil.unomoho.edu
PROFESSIONAT STANDARDS COMMINEE
DIRECTOR
Kothy Jondo, CEOE (LPSAOP)
4431 Kirkwood Drive
Lincoln, NE ó851ó
Home: 402-489-4748
Work: 402-436-1169
Emoil: kiondo@los.oro
PUBTICIW COMMITTEE DIRECTOR
Chilsline Cory, CEOE (UNOPA)
8120 Sondolwood Drive
Lincoln, NE ó8510
Home: 402-327-9735
Work: 402-472-5836
Emoil: ccorv2@unl.edu
SCHOLARSHIP COMMITTEE DIRECTOR
Virginio Bockskom (WEOPA)
85444 574 Ave
Woyne, NE ó8787
Home: 402-375-AAB?
Work: 402-375-7359
Emoil: vibocks'l@wsc,edu
WAYS AND MEANS COMMITTEE DIRECTOR
Liso Morehouse, CEOE (LPSAOP)
3l4l S. 4lst Street
Lincoln, NE ó850ó
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Work: 402-436-1594
Emoil: lmoreho@los.oro
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